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Dos principios de la revista que determinan la selección del material a publicar 
son la calidad intrínseca de los trabajos y la variedad del espectro metodológico 
e ideológico representado en los enfoques. Se dará prioridad a los trabajos de 
colaboradores que sean suscriptores en el momento en que sometan su artículo 
a consideración. Los autores se hacen responsables de las ideas expresadas 
en los trabajos por ellos firmados. 
INTI se publica dos veces al año (primavera y otoño). Los trabajos deben ser 
enviados en original y dos copias con una nota biobibliográfica a Roger B. 
Carmosino, Director (Department of Modern Languages, Providence College, 
Providence, Rhode Island, 02918, USA). Los trabajos deben ser recibidos 
antes del 30 de septiembre para el número de primavera y antes del 28 de 
febrero para el número de otoño. El Director de la revista notificará a ios autores 
de la aceptación o rechazo del trabajo presentado sesenta días después de las 
fechas límite arriba consignadas. 
Los artículos críticos deben estar mecanografiados a doble espacio y no deben 
exceder las veinticinco páginas (con notas incluidas). 
Las notas deben consignarse al final del artículo según uno de los dos sistemas 
sugeridos por el MLA Handbook for Writers. Se devolverán los trabajos que no 
se ajusten a estas normas editoriales, así como los trabajos rechazados, sólo 
si el autor envía sobre estampillado. 
No se aceptarán trabajos ya publicados. INTI se reserva el derecho de autorizar 
!a reproducción de uno de sus artículos en otro lugar, a pedido del autor. 
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